








Vastaukseksi Korttikeskuksesta puhelimitse teh-
tyihin tiedusteluihin koskien Elintarvetoimituskunnan
kuluvan lokakuun s:nä päivättyä kiertokirjettä up-
seerien ja sotila?virkamiesten oikeudesta saada e-
lintarvekortteja, saapi Elintarvetoimituskunta täten
ilmoittaa, että kyseenalaisessa kiertokirjeessä mai-
nittu luettelo elintarvekortteja saaneista upseereis-
ta ja sotilasvirkamiehistä on Elintarvetoimituskun-
nalle laadittava, jos Helsingin kaupunkia varten
tahdotaan saada Tanskasta tulevaa viljaa. Luette-
lon laatimiseksi ei Korttikeskuksen kuitenkaan tar-
vitse ryhtyä erikoiseen tiedusteluun, vaan on kat-
sottava riittäväksi ainoastaan tehtyjen ilmoituksien
rekisteröiminen.
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